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In May, 1804, Thomas Jefferson, America’s third president，appointed 
Meriwether Lewis and William Clark to lead an exploring party, later known as 
the “Corps of Discovery”, to explore the West. The “Corps of Discovery” set out 
from St. Louis near the Missouri, and went westward straight on to the Pacific. 
After finishing a series of investigations, the “Corps of Discovery” came back to 
St. Louis. The Lewis and Clark expedition, which lasted more than two years, 
marked the beginning of Americans coming across the continent of North 
America. However, there is little research carried out in China on this expedition.  
The present thesis is composed of three chapters. The first chapter introduces 
the background of the Lewis and Clark expedition from three aspects. Attempts 
will then be made to report four historical periods of the Expedition. The last 
chapter summarizes three significances of the Expedition: it makes people know 
more about the West; it links up the relations between the whites and the Indians; 
it serves as the trailblazer of American Westward Movement. 
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斯（Patrick Gass），他在 1807年出版了《刘易斯—克拉克远征日志》（A 
Journal of the Voyages and Travels of a Corps of Discovery, Under the 
Command of Captain Lewis and Captain Clark， Pittsburgh, 1807.）。
刘易斯和克拉克上尉的日记在 1814年问世，即尼古拉斯·比德尔（Nicholas 
Biddle）编写的《刘易斯—克拉克远征史》（History of the Expedition under 
the Command of Captains Lewis and Clark，2 vols. Philadelphia: 1814.）。
该书共两卷，其中收录有克拉克上尉绘制的西部地图。此外，埃利奥特·科
                                                        
① James P. Ronda: Lewis and Clark Expedition, Microsoft Encarta Reference Library 2003. 
② Albert Furtwangler, Acts of Discovery: Visions of America in the Lewis and Clark Journals, 
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兹（Elliot Coues）编写了《刘易斯—克拉克远征史》（History of the 
Expedition under the Command of Lewis and Clark. 3 vols. New York: Dover, 
1893.），此书实为比德尔版本的再版，共三卷。书中完整地记述了远征队的
科学观察活动，公开了更多鲜为人知的材料。 
20 世纪，日记的版本有了更新。在远征一百周年纪念的 1904 年，刘易
斯和克拉克日志全集得以出版，即鲁本·戈尔德·思韦茨（Reuben Gold 
Thwaites）编写的《刘易斯—克拉克远征的原始日志》（Original Journals 








of Captain Meriwether Lewis and Sergeant John Ordway: Kept on the 
Expedition of Western Exploration, 1803-1806. Madison: State 
Historical Society of Wisconsin, 1916.）。此后，一些有关远征的信件
和文献陆续被发现和整理出版。例如，伯纳德·德沃托（Bernard DeVoto）
编写的《刘易斯和克拉克的日志》（The Journals of Lewis and Clark. Boston: 
Houghton Mifflin,1953.）。这是思韦茨编写的原始日记的节本，它只有一
卷，1997年再版。唐纳德·杰克逊（Donald Jackson）编写了《刘易斯—克
拉克远征书信选（1783-1854）》（Letters of the Lewis and Clark Expedition 
with Related Documents, 1783-1854. 2 vols. 2nd ed. Urbana: U of 
















写的《刘易斯—克拉克远征日志》（The Journals of the Lewis & Clark 









R.H.狄龙（R. H. Dillon）于 1965年编著的《梅里韦瑟·刘易斯传》（Meriwether 
Lewis: A Biography, 1965.）。这本传记描述了刘易斯上尉的一生，其内容
总体上来看很客观，因而具有可信性。其实，早在历史学家唐纳德·杰克逊
（Donald Jackson）的《刘易斯—克拉克远征书信选》（Letters of the Lewis 
and Clark Expedition ）的第一版于 1962年问世时，史学界对刘易斯和克
拉克研究的兴趣就开始急剧上升了。 
进入 70年代，更多的美国学者开始关注远征的过程。其中比较有代表性
的有戴维·霍洛韦（David Holloway）、约翰·洛根·艾伦（Allen John Logan 
Allen）、罗伊·E.阿普尔曼（Roy E. Appleman）和保罗·拉塞尔·卡特赖
特（Paul Russell Cutright）等人。戴维·霍洛韦于 1974年出版了《刘易
斯和克拉克：穿越北美大陆》（Lewis and  Clark: And the Crossing of North 
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不失为一本优秀的介绍性书籍。约翰·洛根·艾伦于 1975年出版了《穿越大
陆：刘易斯、克拉克和美国西北部》（Passage Through the Garden: Lewis 




历史地点》（Lewis and Clark: Historic Places Associated with Their 
Transcontinental Exploration 1804-1806. v. 13. Robert G. Ferris, 
series ed. National Historic Sites and Buildings, series. Washington 
D.C.: U.S. Dep. of the Interior, National Park Service, 1975.）。这
是一部内容翔实、结构恰当的远征史。该书语言简洁，且包含大量珍贵的照
片和一些地区的地图。保罗·拉塞尔·卡特赖特著有《刘易斯和克拉克日志






的《刘易斯—克拉克远征的医疗护理面面观》（Only One Man Died: The 
Medical Aspects of the Lewis and Clark Expedition. Glendale: Arthur 
H. Clark Co., 1979.）、由埃拉·E.克拉克（Ella E. Clark）与埃德蒙兹·马
戈特 （Edmonds Margot）合著的《刘易斯—克拉克远征中的萨卡贾韦》
（Sacagawea of the Lewis and Clark Expedition. Berkeley: U of California 
P, 1979.）以及罗伯特·B.贝特罗伯特（Robert B. Betts）的《寻找约克：































Ronda）著有《刘易斯、克拉克和印第安部落》（Lewis and Clark among the 





征研究文集》（Among Sleeping Giants: Occasional Pieces on Lewis and Clark. 
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之路：刘易斯和克拉克穿越北美大陆》（Way to the Western Sea: Lewis and 




斯和克拉克：拓荒时期的博物学家》（Lewis and Clark: Pioneering 
Naturalists. Lincoln: U of Nebraska P, 1989.）。它是一本了解刘易斯和
克拉克的很有参考价值的书。作者是强调远征的科学研究方面的首批研究学者
之一。艾伯特·富特文勒（Albert Furtwangler）于 1993年出版的《观察记
录：刘易斯和克拉克日志中的美国》（Acts of Discovery: Visions of America 








克拉克的经验》（Our Natural History: The Lessons of Lewis & Clark. New 






















Meriwether Lewis, Thomas Jefferson. And the  Opening of the American 




（Donna J. Kessler）在《萨卡贾韦：一个欧美传说的形成》（The Making of 
Sacagawea: A Euro-American Legend. Tuscaloosa: U of Alabama P, 1996.）






斯—克拉克远征途中的动物》（Animals on the Trail with Lewis and Clark. 
New York: Clarion Books, 2002.）和《刘易斯—克拉克远征途中的植物》





























































第一部分  刘易斯—克拉克远征的背景 
 
一 托马斯·杰斐逊时期的美国  
 




















                                                        
































了极强烈的兴趣。 1802 年初他阅读了亚历山大·麦肯齐 (Alexander 
Mackenzie)关于穿越加拿大的跨大陆之旅的两卷本著作《1789年到 1793年
从蒙特利尔沿圣劳伦斯河、穿越北美大陆直至弗罗辛和太平洋之旅》
(Voyages from Montreal,on the River St.Lawrence,Through the 







                                                        
① James P. Ronda: Lewis and Clark Expedition, Microsoft Encarta Reference Library 2003. 
②  张友伦：《美国的独立和初步繁荣:1775——1860》，北京：人民出版社，2002年 3月，
第 102页。 
③  [美]谢默斯·卡万：《刘易斯，克拉克与通向太平洋之路》，北京：世界知识出版社，1997
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